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RESUMEN 
 
El presente trabajo ha sido elaborado en base al análisis de los antecedentes 
del problema objeto de estudio, los mismos que nos llevaron a preguntarnos 
¿De qué manera un modelo de gestión administrativa mejoraría los procesos 
de adjudicación directa de la oficina de Logística de la Dirección Regional de 
Agricultura Lambayeque?, el mismo que se justifica porque se pretende 
mejorar la eficiencia y la eficacia  de los procesos de selección y su importancia 
radica en que servirá como  herramienta de gestión y guía de aplicación, para 
la cual hemos desarrollado la siguiente hipótesis con la Propuesta  de un 
Modelo de Gestión Administrativa se mejorará el Proceso de Adjudicación 
Directa en la Oficina de Logística de la Dirección Regional de Agricultura  
Lambayeque, la cual ha sido aplicada a una población de 05 trabajadores que 
laboran en el Área de Logística, la misma que por ser muy pequeña ha sido 
tomada como muestra y que apoyados en el método teórico, el método 
histórico lógico y el método de observación y las herramientas de estudio como 
la Guía de Entrevista que nos ha permitido obtener información relevante para 
arribar a concluir que es necesario que el personal que se designe al Área de 
Logística sea un personal con experiencia y capacidad técnica para el 
desempeño de sus funciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This paper has been prepared based on the ANALYSIS of the background of 
the problem under study, the same that led us to ask of a model Gestin 
qumanera improve administrative processes directly adjudicacin logistic office 
of the Regional Directorate of Agriculture Lambayeque?, it is justified because 
it seeks to improve the efficiency and effectiveness of processes selecciny its 
importance is that servircomo management tool ny implemen gua, for which 
we have developed the following hiptesis with the Proposal of a Model 
Management is mejorarel Gestin Adjudicacin Direct Process in the Office of the 
logistic Lambayeque Regional Directorate of Agriculture, which has been 
applied to a poblacin of 05 employees working in the area of logistic, the same 
as being very small has been picked at random and supported the mtodo terico 
the mtodo Historically Belgium and method of study observacinya tool such as 
Interview Gua has allowed us to obtain relevant information to arrive to 
conclude that it is necessary that the personnel designated for logistic rea is an 
experienced and techniques for capacity he served out their duties. 
 
